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денна форма навчання 
Кількість кредитів 1,5 
Галузь знань 







Змістових модулів – 2 
 
 




годин - 54 
5 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 













Індивідуальні заняття  
6 год. 
Самостійна робота  
24 год. 
Види контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: вивчення та опис психологічних умов, особливостей і закономірностей 
психічного та особистісного розвитку людини в освітньому процесі, пошук методів 
оптимізування розвитку особистості (як, на якому етапі можна і потрібно намагатися 
досягти максимального розвитку розумових здібностей і моральних якостей, 
емоційної та вольової сфер). 
Завдання: дослідження механізмів і забезпечення умов, необхідних для 
повноцінного психічного розвитку учнів і формування їх особистості на кожному 
віковому етапі; виявлення та проектування соціально-педагогічних умов, максимально 
сприяють особистісному розвитку, Самовизначення і саморозвитку суб'єктів 
освітнього процесу; створення методичного інструментарію, що дозволяє виявити і 
спрогнозувати особливості інтелектуального і особистісного розвитку дитини;  
вивчення психологічних особливостей учасників освітнього процесу (батьки, вчителі, 
адміністрація навчального закладу) та механізмів їх впливу на дитину. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти 
такими предметними компетентностями: 
- знання теорії і технології навчання і виховання;  
- розуміння структури і змісту навчальної та педагогічної діяльності;  
- розуміння психології особистості вчителя;  
- знання особливостей педагогічної взаємодії та співробітництва. 
- вміння застосовувати знання в контексті своєї професійної діяльності;  
- здатність формулювати проблеми педагогічної психології і пропонувати 
способи їх вирішення;  
- здатність висувати і захищати аргументи, ґрунтуючись на теоріях навчання і 
виховання;  
- вміння діагностувати готовність до навчання в школі;  
- володіння технологіями навчання та виховання;  
- вміння враховувати соціальний контекст навчання і розвитку особистості; 
- володіння методами організації та проведення психологічного дослідження в 
умовах навчально-виховного процесу;  
- володіння методами психологічного впливу, психопрофілактики, 
психокорекції, консультування в умовах освітнього закладу.  
- вміння проводити навчально-дослідні і науково-дослідні роботи з педагогічної 
психології з використанням різних методів психодіагностики;  
- вміння надавати психологічну допомогу суб'єктам навчально-виховного 
процесу в умовах освітнього закладу. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Предмет педагогічної психології. Психологія навчання. 
Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання педагогічної психології. Основні методологічні 
принципи і методи педагогічної психології 
Тема 2. Психологія навчання. 
 
Змістовий модуль 2. Психологія виховання. Психологічні основи праці педагога 
та психологічне забезпечення його діяльності. 
Тема 1. Психологія виховання. 
Тема 2. Психологічні основи праці педагога та психологічне забезпечення його 
діяльності. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ. 
1. Об'єкт, предмет і завдання педагогічної 
психології. Основні методологічні 
принципи і методи педагогічної психології 
14 8 2 2 2 2 6  
2. Психологія навчання. 12 6 2 2  2 6  
Разом 26 14 4 4 2 4 12 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАЦІ ПЕДАГОГА ТА 
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ. 
3. Психологія виховання. 10 4 2  2  6  
4. Психологічні основи праці педагога та 
психологічне забезпечення його діяльності. 
16 10 4 2 2 2 6  
5. Модульна контрольна робота 2 2      2 
Разом 28 16 6 2 4 2 12 2 
Разом за навчальним планом 54 30 10 6 6 6 24 2 
 




Назва теми Кількість 
годин 
1 Об'єкт, предмет і завдання педагогічної психології. Основні 
методологічні принципи і методи педагогічної психології 
2 
2 Психологія виховання. 2 
3 Психологічні основи праці педагога та психологічне 
забезпечення його діяльності. 
2 
 




Назва теми Кількість 
годин 
1 Об'єкт, предмет і завдання педагогічної психології. Основні 
методологічні принципи і методи педагогічної психології 
2 
2 Психологія навчання. 2 
3 Психологічні основи праці педагога та психологічне 
забезпечення його діяльності. 
2 
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1 Об'єкт, предмет і завдання педагогічної психології. 
Основні методологічні принципи і методи 
педагогічної психології 
6 5 
2 Психологія навчання. 6 5 
3 Психологія виховання. 6 5 
4 Психологічні основи праці педагога та психологічне 
забезпечення його діяльності. 
6 5 
Разом 24 20 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 
Разом: 54 год., лекції – 10 год., практичні заняття – 6 год., семінарські заняття – 6 год., індивідуальна робота – 6 год.,  
самостійна робота – 24 год., підсумковий контроль – 2 год. 
Модулі ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Назва модуля 
ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 
ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ. 
ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ. 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАЦІ 
ПЕДАГОГА ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ. 
Лекції 1 2 3 4 5 
Теми лекцій 




















Психічний розвиток та 
навчання особистості. 






















5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Види поточного 
контролю 




8. Методи контролю 
2.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат. 

















1. Відвідування лекцій 5 1 5 
2. Відвідування практичних та 
семінарських занять 
6 1 6 
 Робота на практичному занятті  3 10 30 
3.  Робота на семінарі (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії) 
3 10 30 
4. Виконання завдання для самостійної 
роботи 
4 5 20 
5. Виконання модульної контрольної 
роботи 
1 25 25 
Всього   116 
Залік                                       Коефіцієнт 1,16 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 






Оцінка за національною шкалою 





























10. Методичне забезпечення 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 
досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 
«Педагогічна психологія»; 
 графічна наочність (таблиці). 
 
11. Очікувані результати 
 
- наявність знань щодо теорії і технології навчання і виховання;  
- розуміння структури і змісту навчальної та педагогічної діяльності;  
- усвідомлення психології особистості вчителя;  
- наявність знань щодо особливостей педагогічної взаємодії та співробітництва; 
- сформованість вмінь застосовувати знання в контексті своєї професійної діяльності;  
- наявність здатності формулювати проблеми педагогічної психології і пропонувати 
способи їх вирішення;  
- наявність здатності висувати і захищати аргументи, ґрунтуючись на теоріях навчання 
і виховання;  
- сформованість вміння діагностувати готовність до навчання в школі;  
- володіння технологіями навчання та виховання;  
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- наявність вміння враховувати соціальний контекст навчання і розвитку особистості; 
- володіння методами організації та проведення психологічного дослідження в умовах 
навчально-виховного процесу;  
- володіння методами психологічного впливу, психопрофілактики, психокорекції, 
консультування в умовах освітнього закладу.  
- володіння вмінням проводити навчально-дослідні і науково-дослідні роботи з 
педагогічної психології з використанням різних методів психодіагностики;  
- сформоване вміння надавати психологічну допомогу суб'єктам навчально-виховного 
процесу в умовах освітнього закладу. 
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Рекомендована література 
 Базова: 
1. Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл./ В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька; - К.: Центр навчальної літератури, 2006 - 248с. 
2. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. / О.Г.Видра. – К, 
2011. 
3. Вікова та педагогічна психологія [Текст]: навч. посібник / О.В.Скрипченко, 
Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К., 2012. 
4. Власова О.І. Педагогічна психологія [Текст]: Навч. пос. / О.ІВласова; – К.: Либідь, 
2005. – 300с. 
5. Главник О.П., Подоляк Л.Г. Практикум з педагогічної психології [Текст]: навч. посіб. / 
О.П.Главник, Л.Г.Подоляк; - К.: Марич, 2009. - 80с. 
6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) [Текст]: Навчальний 
посібник. / В.П.Катішенко; – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 128с. 
7. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. Навч. посібник. – К., 2012. 
8. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.М.Поліщук; - Суми: Університетська книга, 2007. - 330с. 
9. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. / В.М. Поліщук. – 
Суми, 2010. 
10. Савчин М.В. Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
М.В.Савчин; - К.: Академвидав, 2007. - 424с. 
11. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. / Оксана Павлівна 
Сергєєнкова. – К., 2012. 
12. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. Вікова та педагогічна психологія 
[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. -2-ге вид. дооп. / О.В.Скрипченко, 
Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук; - К.: Каравела, 2008. – 360с. 
 
13. Інформаційні ресурси 
 
1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського   
      http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського 
      www.dnpb.gov.ua/  
3. Бібліотека українських підручників 
     http://pidruchniki.ws/ 
4. Библиотека Гумер  
     http://www.gumer.info/ 
5. Серия «Мастера психологии» 
     http://aboutyourself.ru/obshpsy/mastera-psixologii.html 
 
 
